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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
a. Berdasarkan analisis uji model (uji F) menunjukkan bahwa model tidak fit dari 
persamaan regresi Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Kepemilikan 
Investor terhadap IFR. 
b. Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai adjusted R2sebesar 0.094 atau yang 
artinya bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel  independen sebesar 
9.4%  sedangkan 90.6% dijelaskan faktor lain diluar  
c. Berdasarkan hasil analisis regresi (uji-t) menunjukkan bahwaUkuran Perusahaandan 
Kepemilikan Investor berpengaruh signifikan terhadap IFR,sedangkanLeverage dan 
Profitabilitas tidak berpengaruh terhadapIFR. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa kondisi financial perusahaan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan 
dalam mengungkapkan laporan melalui internet. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan sampel yang terbatas hanya 
dua (2) tipe perbankan saja yaitu, bank umum dan bank pembangunan daerah dimana 
bank pembangunan daerah bisa dikatakan sangat minim untuk mengungkapkan 
informasinya melalui internet. Penggunaan sampel hanya satu (1) periode saja sehingga 
informasi mengenai keuangan maupun non-keuangan perusahaan terbatas. 
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5.3 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut:  
1. Bagi pihak manajemen perusahaan, agar lebih transparan dalam mengungkapkan 
informasi mengenai kondisi perusahaan agar tidak sampai menyesatkan para 
penggua informasi. 
2. Bagi para pengguna informasi perusahaan agar lebih teliti lagi dalam 
mendapatkan dan memahami informasi mengenai kondisi perusahaan untuk 
menghindari kesalahan pengambilan keputusan. 
3. Bagi penelitian selanjutnya agar menggali atau mengembangkan lagi faktor lain 
yang dapat mempengaruhi IFR. 
4. Perusahaan saat ini melakukan praktik Internet Financial Reportingbukan hanya 
karena ingin menyampaikan informasi keuangan perusahaan melainkan ada 
faktor lain. 
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